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iABSTRAK
KabupatenRokanHuluadalahkabupaten yang berdiripadatahun 1999
sesuaidenganundang – undangRepublik Indonesia nomor 53 tahun 1999
tentangpembentukankabupatenPelalawan, kabupatenRokanHulu, kabupatenSiak,
kabupatenNatuna, kabupatensengingidankotaBatam (Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 1999 nomor 181, tambahanlembaran Negara Republik Indonesia
nomor 3902).
Dewasainidenganlajunyaperkembanganzamanpraktekpenyakitmasyarakatpunberk
embang di RokanHulu. Banyaknyatempat –
tempatmaksiatmenunjukkanperlunyaaturanuntukmenertibkandanmembersihkante
mpat – tempatmaksiattersebut.
Masyarakattempatanmenjadigelisahbercampurpanikkarenatempatmaksiatinimemb
uatanakmudadanjuga orang dewasamenjadipengkonsumsitempat-tempat yang
melanggarnorma-normadalambermasyarakat. Hal
inimembuatmasyarakatRokanHulutidaklagimerasakankeamanandankenyamanand
alamberkehidupan. Dalam peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu nomor 1
tahun 2009 tentang Pelarangan dan penertiban penyakit masyarakat telah
melarang perbuatan yang berhungan dengan penyakit masyarakat.
Penelitianinibertujuanuntukmengetahui Cara atau Proses dan
Untukmengetahuikendala – kendala yang dihadapiPemerintah
DaerahdalamImplementasiPeraturan Daerah KabupatenRokanHulunomor 1
Tahun 2009 tentangPelarangandanPenertibanPenyakitMasyarakat.
AdapunrumusanmasalahdalampenelitianiniadalahBagaimanaImplementasiPeratur
an Daerah kabupatenRokanHuluNomor 1 Tahun 2009
TentangPelarangandanPenertibanPenyakitMasyarakat di
KecamatanRambahHilirdan Kendala – kendalaapasaja yang dihadapiPemerintah
Daerah dalamImplementasiPeraturan Daerah kabupatenRokanHuluNomor 1
Tahun 2009 TentangPelarangandanPenertibanPenyakitMasyarakat di
KecamatanRambahHilir?. PenelitianiniadalahpenelitianEmpiris, artinyapenelitian
yang langsungmengumpulkan data dilapangandenganmenggunakanalatpengumpul
data berupa observasi,wawancara dan angket.Tempatpenelitian di
kabupatenRokanHuluKhususnya di KecamatanRambahHilir. Populasi yang
dimaksudadalahmasyarakat,
tokohmasyarakatdanPemerintahkecamatanRambahHilir.
Dalamteoripengambilansampelpenelitimenggunakanteoriterbatas (non
probability) denganjenis purposive
yaitusampeldiambildenganberdasarkanpertimbangansubyektifpeneliti,
dimanapersyaratan yang dibuatsebagaikriteriaharusdipenuhisebagaisampel.
Sumber data dari penelitian ini adalah data Primer dan data Skunder.
Berdasarkanhasilpenelitianmenunjukkanbahwa Impelementasi Peraturan
Daerah kabupatenRokanHuluNomor 1 Tahun 2009
TentangPelarangandanPenertibanPenyakitMasyarakat di KecamatanRambahHilir
tidak berjalan dengan baik. Bisa dibuktikan dengan masih banyaknya warung
tempat penjual minuman yang dapat memabukkan. Dalam hal
ii
pengimpelementasikan peraturan daerah ini masih kurangnya pengawasan dan
ketegasan dari pemerintah daerah.
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